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kezdete’|2e  órakor!
Folyó szám 58. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545
B) bérlet Debreczen, 1918 október 25-én pénteken;
O perett 3 felvonásban. Szövegéi, i r ta :  Lindau. W ilhelm. Z enéjét sz e re z te : S trauss S.
R e n d e z i: R em ete Géza. V ezényli: Bihary Z oltán
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Zách T . . . . 
K orainé . . .









Csapó ügyvéd irodája  és egy nyári vendéglő helyisége. Id ő : jelenkor.
Oebreczen 1918 október 26-án szom baton:
Vígjáték.
— " “  Debreczen város és a Tiszántúli rel. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
